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1. //イy3 chcn Pobバjlon [)0 clie Phｒａ〔ｎ〕mjaldum Ryj gc担s回sin
　　　　　
巾
支那 大 の 人 臣 人 小 和 介 の 回川 締結
ｉ ｌ ト___..__」
人 唐 宰 相 谷 和．好 登 壇
phal gtogs liahi thabs dan liivjn rus ｏａ丿//
② （谷
になべて闘呉せる者の竹砺と 名 姓 について
立 盟 官 寮 名 位
2.〔//rgya〕ch。1 pohi chab srjd kyi bloiipo chen Cpo〕bkah laぶtogs





pahi Cthabs dan myiii rus//〕
　　　
④





正 議 大 夫 守







門 下 侍 郎 の 竹 に ある者
門 下 什 郎








十 ･ﾔ 事⑧ !二」「」 □
11l芯）sl前ｕｃ恥以･u </ilatigj thabs〕yod pa bk浦ch？









5｡ // thahi cuii dalic [)1川si)illu c恥l〔いリj1肋μi thabs〕〔yod〕pa
太 中 人 夫 守 巾 書 侍 郎の宣に ある 者
太 中 人 夫
1･
書 侍 郎









章 事 王 播⑨
6. // cuii tlaliい皿ｕshihu shaiiりｕho bo g laii 円thabs yod^pa





戸 部侍 郎 の 官 に ある者
戸部侍郎
皿的（･hen po la μogs pa to 〔1やｖａｎ〕ywaii /





午 章 事 杜 元 穎⑩
jeii hgi da恥phｕ peii bo sh卵ﾘｕ tliabs vod pa bkat chen po
⑩ ㈲
正 ぶ メこ 未 兵 部 恟 書の官にある 者 命 大
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
I I
正 し 大 夫 兵 部 恟 言




8･（//）昭匹dl皿Po抑b!on no phal kyi tliabs daii myiii〔ｒｕs〕//
支那 大 の 大 臣 一般 の 官 箇 と（そのう名姓
大 唐
　　
Ｉ ･〃---- ｜請 安 謳 登壇者 名 位
り. // k..m cがkｗ浙]og da恥phu shおりｕ dsu bog y〔ｅ〕hCi] tliabs
　　　　　　　　
㈲
金 紫 光 縁 大
金 紫 光 緑 ﾌﾟく
yod pa han ｋａい//
ある者 韓 帛
韓 皐
夫 付 書左僕 射の 官に
夫 付 書 左 悦 射











談 郎 御 史 中 丞 り 官 にある 者
誠 郎 御 史 中 丞
－17－
??
㎜ ㎜ ㎜ ㎜ 一 －
一 一 一
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太 qド ノく 九 陥 （‾恟 占 ら‘ 総 剔， 吏
太 申 べ ．人 向 占 ら‘僕 射翁吏
b.l ｓhlいj11 tliabs y（川1はＵにい/ブ
部 恟 書 の官 にあ乙者李 経
部 恟 書 李 絲













人 戸 部 術_ ’河の宜に ある
人 戸 部 恟 ’言
13.〔//〕thoii ghi dahe piui卵皿U lli(;hiIjo .sliari，μ1〔thab｡〕)od nu
活 議 大 夫 守 嶮 部 付 書り 官に ある者
wuhj
⑩





鐙 部 恟 書
P11 kem kc桓l tタa bc聯 y゛1 kyuiu
　 　　
⑤
銀 青 光 緑 大 夫 検 校 右 僕 射 篆
銀遥）青 光 縁 人 夫 付 書 右 僕 射⑩ 采
thahiりMkい跳出ab? )'0(l〔Pa〕…liOiisl田//
太 常 郷 の 官に おる 膏 宗 祐
太 常 卯 赳 宗 飛








人 人 嶮 部







□ 郎 守 口 倚 書 奉 御 □ □ 大 将 軍 采 監 察
………〔//〕
19－
御 史 騎 帥尉 李 武
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P佃俳ｕk朗ｃ妁ｕ yun kyam 鮪ｕ〔りｕ〕daiep知
夫 守 京 兆 尹 采 御 史 大 夫
夫 京 兆 尹 翁 御 史 大・夫
thabs yod pa llhu koii c明//
の官にある者 柳 公 齢
　　　　　
柳 公 一齢
17･ // 卵in tsheii kwa八log da恥P佃kem gehu goii bo〔sha的〔ﾘｕ〕
銀 肯 光 緑 大 夫 検 校 工部 肯 普｀
銀 青 光 旅⑩ 大 夫 工 部 倚 書
kyam tsa kim hso wehi dahi can kun gyi tliabs〔:yod〕pa kｗ昭
波 右金 吾 復 大 許 軍 の官に あa，者 郭












19べ//the〕恥娃Ｏａｊ憤ｕ shaii 511tsa 4 laii cuii kyam liguりｕ cuA
朝 議 郎 守 付書右司郎中 采 御史中
朝 議 郎 倚 書 右 司 郎 中⑩ 翁 御 史 中
<;ingi thabs yod pa 1狛ｕりい油ｕ //
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佃 哉 郎 京 兆 府 奉 売 庖i 丞 采 監 察 御 史
………〔//〕
李 公 度
1’// ljod clien Po句blon Pﾘ
(Ｎ説)
che phra iiijaldum 財l Kcigs hdsin phal
山 ②
所蔵 大 の 人 臣 人 小 和 會 の 回盟縮結になべて
｜..一...一一1 し_..____.|
人 薔 宰 相 等 和 好 登 壇 立 盟
μｏ戸戸hi thabs dan myiri riis la //
従へる者の 官局 と（そＯ 名姓にっいて
官 寮 名 位
2‘// bod (■hen pohi chab sriflkyi blon po clicn po bkah laμogs
西蔵大 の 國 家の
1 _j
人 審③ 宰
patj thabs dan myiri rus //





























4｡ 〔//……tOniap; f2,<)cho^ ii,ibUi sliari khｒ!sum rje
○ ⑤ ⑦ ぴ
j'|白平手 の長竹ンヤ｀ノ　ケ　フヽムジご






















□｀/ ギェ グこE－ン ジコ=ル
し____」
十 章 事 論 結 賛⑥ 世 熱
大
付 綺立 賛 窟 寧
ジヤソ チ シごE1 ラ トン
恟 ，綺立熱⑩ 貪 通
論 %m m　弩悉恭
gyi thabs d卵ｍyμｒｕs //
⑩
ﾐ／ヤソ ギヱ シェル コ=zl








7.〔//〕………………………blon DO chen po 1)1on rgyal…………〔//〕




9･ // chab srid kyi blon po chen po shafi Ckl］ribrtsaii〕khod lie
　　　　　　　　　　　　　
⑩
閥 家 ゜叩 jf シ/ヤ｀/チ グェン コエ ネ




10. // chab 哨d kyi blon po che po shari khri bsher lha mtho負//
　　　　　　　　　　
⑩
閥 家 の 相
宰 相 同 乎 章 事
11. // chab sridkyi blon po chen po blon rgyal bzがねdus kぼ丿
閥 家 の ﾔし_叶 へ701サ｀ノ ドエ コン
　
宰 相 同 午 章 事
12･ // bod chen poii blon po phal




大 蕃 諸 寮 家 登壇者 名 位




● ■ ● ・ ● ● ● ● ● ● 血 ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ●
● 喝 ● Ｉ ● ● ・ ● ● ・ ●
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14. // phyl blon bk的la EtOf^S pa coK ro blon l>tsan bsher lho μ卵//
Ｏ Ｏ
外 相 勅命 に 従ふ者チーグロのロヽ●グェンジェフレ ロゴ・
綴⑩諭 伽扁荒波 箇 吉 論 贅 熱 土公
15. // snam〔phyi Pajlmch卸s shaii brtan bslierｓt昭tsab //
　
調 度 竹⑩チムの シャン テンジェルタ九才
悉南批波 深 付 旦 熱 悉諾 雨 ｡。
16･ // ｍ砲n pon khab so ho chog gl bla仙al blon klu bzaii myes
⑩ ⑩
統治長官 宮殿守繕の統領最高の長竹バルの ロ・ルサン ミェ
｜ －∩
岸 奔 柚 葎 戸 湯劫羅価）末⑩ 論 矩立蔵図 名
rina //
摩
17･ // bkahl phrin blon bran ka blon stag bsher hab ﾄen //
　
､、 ⑩ ⑩ ⑥
勅 信（収扱）大臣ランカのロヽ･タグシ心
給 事 巾 勃閑伽 論 悉 諾 熱 介 乾

















20. // shal ce P！ chcn po shal ce ho chog gi bla//……blon rgyal
司法官 大
虻一 長











1. //bod gi 叩戸1 po chen po 2. hphi'ul gyi lha btsan po dari// 3｡
　　　　　　　　　　　　　　
① ･I
rgyahi rgyal po clien po 尽yａ rie hｗ削tｅ/ 4. dV)on shan gnisｿ/
　　
②
dial) s吋d　5･ gcig du mol nas//mial dum　　6. clien po mdsad de
③
gCigS ｂｃａ〔s〕7･pa//nam sar iiafi myj hgyur ba//　8. Iha myi kun…
④
‥‥‥‘5esdrt dpari byas　9･ te/ /tshe tshe‥‥‥‥‥‥‥‥sｕ//briod 10. du
yod Pa恥……………………………　11- gyj mdo rdo rii^s la［bris P叫ｏ
⑤
//］ 12. //ねphrul gyj riha btsan po kliri gtsug-J 13. lde brtsan gyi
″ ④
皿bhun bhu he恥服g hwaA tｅ……dbon〕15. shaii gnis/…………
16･ ni/ /la ………………………gyi legs 17. fies cl………………thugs
rje chen　　18･ pos ni/ /bkai drin 町!s dgab pa　　19. la phyi nart
myed pas/ /mart po kun bde　20. skyid par byi ba la ｎ! dgoAs pa
gcig/ 21･ /yun ふ1 por l昭s pat} don chen po ２２.1a ni bkat gros
mt]lun te/ /g…………　23. rtsiflP的j…shu ni Ra
24. dgyes pain cha
che
囮/ 29･紹yａ clien poii yul//nub phyogs tliams　30. cad
brtseg par　2ふmol nas/ /mjal dum
chen po ni　26. mdsad de/　/bod rgya gnis/ da Itar　27. su ｍ砲!l
b萌j y“1d測 mtshams sｒ測 28. shiii/　/dehiり‘arphyogs thams cad
ni yａ攻
／
lh昭lj冶hd clien pohi 31･ yiilt(3/ /de las phan tshun dgraトmyi
32･Mhab/ /dmag myi drart//yul myj　33. inrnam/ /yid ma ches
　　 　　 　　
⑧
Ｐ shig yod 34. na/ /myi bzuii sllirigtam dris te/ 35，brdsarts nas
phyir gｕ≒)仙/ 3(i.da cliab srid gcig cが/ mjal 37. dum chen po
idi ltar mdsad Pお/　/　38， dbon shart dgyes P油i bkali phrind 39，
－23一一
● ・ ● ■ ● ■ ● ｊ ● ● ● Ｉ ● ● ● ● Ｉ
● ● ● ● ● ● ● ● ● ・
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snan pas kyart hdui dgos to //　40， Phntshml町I pho na lido71 h
グ ⑩
y浪/ /lam 乱ｒＭ por byun naり　/s如1ｕZs bshiii　42. /　/ bod
尽y3 guis kyi bar/　/ can kun　4.‘l，yos du rta bries la/ /stse shnA
　 　　 　　
⑩
tsheg du　44. rgya　ｄａ'1　plirad　pa l!lan cad ni rfj;yas　phu dud　45･
　
⑩ ㈲
l)ya/ /ｃ卵りｕ iiyaii tillbod da 11 phrad pa　46， yan cad ni bod kyis
⑩
phu dud bya ste/ / 47， dbon shari ne s1が卯ｅｎ ｂａがtshul bshin
48. du/ /srl shu dai^ bkiir s尉目llgS　49. yod par sbyar te/ /yul
g司s kyi　卯.bﾂﾞﾇna rliirrdul ni myj snaii/　/印o bur　51. da sd加
hd匹dμ鴻しnylii ni m肩伊as; ste ･')2.sa ｍ↑shams sｒ㈲ baiil myj
叩ll cad　53. ky匹do肺りIn hiigs pa myed par　54. sa sa mal mal
ｎ゛lb昭brkyan ste//bde 55. bar hkhod c匯Z　/sky id palij bkai drin
56. ni rabs khrllii bar du thoK/ /snan pahj 57. sgra skad ni g瓦i
‘ ⑥
出1s slebs so so cog ｄ” 52. khyab ste/ /bod bod yul na skyid/ 59，
rgya rgya yul na skyid palii srifl chen DO 60. sl)yar nas gcigs bcas
呻ねdj…… 61. nam par myl 卵y回bar/　/dkon mchog　62， gsum
⑨
da町/仰h昭s pahi rnams daii 閲･gni zlo dafi gza skar la yａ負dPa負
du 64･ gsol te/ ハha ishjg 2,1Γnains pas kvart 萌･b.';ad/ /srog chags
bsad de ｍｎ的　　66， yaii bor lias/ /乎娼s !)cas so/ /　67･ gcigs　屈j
bshin dum byas sam/ ()fi.bshag na/　/bod rgya 回is gar, gis s砲「
万ｅs 69･ pa la sdip; citi/　/Ian du dku sky a Ci　byas ky回　70. gclgs
⑥ ⑩
恥批s la maぴ↑ogs so/　71. hdi !tar bod叩ｙl問is kyi rje l)lon gyis…
72･ gyi--- bjags°nah bor te/ 乍cj串　丁3.町い■} Se shib 711or b申





祐･ffcig hdsin pa ]a gtｏ冷戸 rnams 76. kyi ni log y担tｕ bris





1，//hphriil gyi lha btsan po kliri gtsug Ide brtsan daii// rgya rje
鴎ｕn b佃heliu　2ぺhig〔hｗａ的te g≒s// chab srid gclg tu mol te
。 ①
mjal dum mdsad pahi　3…………〔g〕iホkyi tshul ci 回ｒａba ｄａも//
mial clum mdsad P萌i　4…………･ロrfl( 1'i･'sla bris Pa佃//
巧｡〔//賜phrul gリUia b↑sailpo ho Ide sbu rgya〔1//yｕ〕1byurt sa
　　
③
(lod tsliuii fad ()
van// gaii la 7.
stsn］
// hod k戸惑y31 po chen po mdsad P８
phyihi dgra btshul te//
”i sh!ｌ shin brtsan Po………
91r phyogs ni rgya hdug
25－
yul n!thos g……… y4
on pohi l!i dbus cliu bo chen Po!1i ni mgo//
…………dam gyi lha las//゜yilii rgyal por
gりegste//gtsug 1昭　9…………司//…………d kyi srid btsugs // chos
kh石゜s bzaii pos nj/　10…………………"// byam〔s pah^j bkat drin
gyjs l!l nai^ 2; chis sbyard/　II.･
③
chab srifl ni pliyir shiii che 12.
g myi 峠yｕｒ//byin　lふ…ｍ･･■ii g-yuii druii gi昭yal DO chen po
‾４がphyir// lho phyogs　M. gyi mon 昭yａgar da11//nub
④





17.〔phyo〕Ksniyi gus pa ｍ戸l de// phan tshun dg}ｅsφ//bk的
皿池ｎ pa yin/
４ ● ● ｊ ● ● ● ● ● ・ ● ■ ・ ● ● ● ● 1 1 1 f ゝ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ・ ● ●
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p// lTitsho ch回〔叩油i………19. far pa logs kyi rgyal po ste//llio
⑦
bal gslian (lari n川卵hｒ………　20. chos bzar-,//μSll!4lag clic bas//
bod d卵戸町/誹ｈｂ回りla………21- gyj…ste// d泗Po叩yａ rio 11
rftval sar sliusrs nas// dehn tafl s,＼srid…　22. rtsa gsum 1011// 叩卜d
⑤
Ｉ仙sμ非gi垣）g dll// hyjlirul　gyj Ilia　btsan 〔Po〕　2ふ　khri　sｒ卵
_⑨ ⑩
brtsan (Jan// rgya rje thete tsoii l)liun bu な銘hｗＭ te gnis C/A'lialjD
24. srid gcig du mol nas//'cen kwan ｇy丿ｏ la//mun りert kori co/
25･ btsan pohi khab du blaris //phyisねphrul gyl lha btsan po kh吋
ld〔c gtsug〕26.〔b〕rtsan daii // rgya rje sam lMkh油ｃ峠ｗ皿りＭ
－ －
b恥ｎりn bhu hwart te〔g剛s〕27.〔/chab sｒi〕dgcig du mol te//gnen
brtsegs nas//ket＼liirtgy丿ｏ〔毎〕28.〔kjm〕り4 kort co//btsan Ｐｏ刎
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